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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 145. (_ A ) bérlet 48-ik szám.
Debreczen, szombaton 1909. évi márczius 27 én:
Daljáték 3 felvonásban Petőfi hasonló eimü költői elbeszéléséből. ír ta : Bakonyi K. Zenéjét Heltai J. verseire szerzé: Kacsóh Pongrácz.
áz előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
Első felvonás: JTaziosi ós Xlixslca..
Kukoricza Jancsi — — 
Iluska, Jancsi kedvese — 
A gonosz mostoha — —
Strázsamester — —
Bagó— — — —
A falu csősze — ' — y- 
Első } - —
Második 1 Sazda __ 
Egy leány — — —
Egy huszár — — t-  
Első t
Második ( . i /

























S z e m é l y e k :
Paraszt leányok, paraszt legények, falu népe, hu­
szárok. Történik a Tisza mentén, Jancsi falujában.







János vitéz — — —
Bagó— — — — —
Strázsamester — — —
A fran zia király — —
A franczia királykisasszony 
Bartoló, tudós— — —
Tábornok— — — — — Bombái Gusztáv.
Első / — — Taliánné.
Második j u var 0 — — Fet enczinó.
Apródok, udvarhőlgyek, kamarások, franczia kato­
nák, udvari népség, magyar huszárok, markotányos- 
nők. Történik a király palotájában.
H arm adik  felvonás I. k é p . - A  kr& kc t ó .  
János vitéz — — — — Rózsa Lili.
Bagó — — — — — — Kemény Lajos.
A boszorkány —* — — — Geró Ida.
II. kép: T - í i z i c L ó i r o r s z á g * .


















III. k é p : O ttlio n .
Kukoricza Jancsi — — — Rózsa Lili.
Iluska — — — — — Zsigmondy Anna.
Bagó— — — — — — Kemény Lajos.
Történik a két első kép „Tündérország*-ban, a 
harmadik Jancsi falujában.
A 3-ik felvonásban „TíLndéri“ táncsot lejtenek a Percsel nővérek.
% _______
Pénztárnyitás d.e. 9—12 óráig ésd.u.3 — 5  óráig. — Esti pénztárnyitás Spórakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. 'V M
E I Ö Í  a <1 Ö S  C325CI « * t  € 5  T t % I*. .
lEllólxiósz'üilot&xx ; Kivándorlók. Herczeg Ferencz uj szinmüve. Atalanta. Désy Juhász operettéje. Hivatalnokok. Földes 
uj színmüve.
Berletszünet. Holnap, vasárnap márczius hó 28-án : két előadás. Kis bérlet 22-ik szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Rezerv i s ták .
Énekes bohózat.
Bebreozen az. kír. város kóúyvnyoináa~váíí*íata íáö§. 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7Va órakor rendes helyárakkai
Erdészleány.
Nagy operette 3 felvonásban.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
